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$G(N, E)$ $N=\{1,2, \cdots, n\}$ $E$
$e_{ij}(i,j\in N, i\neq j)$ $i,j$
1 ( ) $n$
$e_{\mathrm{i}}$’ ,J
945 1996 115-120 115
L-R
$\mu_{\tilde{D}_{i_{J}}}(x)=$
$/L( \frac{m_{ij}-x}{\alpha_{ij}})$ $(X\leq m_{ij}, \alpha_{ij}>0)$
$\iota R(\frac{x-m_{ij}}{\beta_{ij}})$ $(X\geq m_{ij}, \beta_{ij}>0)$
$L$
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Step 2 $P;\text{ }$ $k$ $m$
Par$(k)$ $=$ $Par(k)\cup\{p+e_{mk}|p\in Par(m)\}$
$\cup$ {$p+e_{ik}|i\in S(k)\backslash \{m\},$ $P\in Par(i),$ $p_{k}^{*}$ }
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Step 3 $i\in S(k)\backslash$ { $l^{*}$ }
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